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MOTTO 
 
Di dalam sebuah hidup pastinya banyak rintangan dan masalah, namun 
apabila kita kuat dan mampu untuk mengatasinya, apapun masalah itu akan 
mampu kita kendalikan. Di dalam sebuah hidup, setiap orang pastinya 
menginginkan keberhasilan, tanpa tekad dan kerja keras, serta doa dari 
dalam diri kita, dan terutama doa oragtua. Keberhasilan akan sulit untuk di 
dapatkan. 
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